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調査分析委託事業報告』 (財)農業･食料政策研究センター, 2005, pp.7-16.
石井圭一｢フランスにおける農業環境政策｣ 『平成16年度欧州における農業環境政策に関
する調査分析委託事業報告』 (財)農業･食料政策研究センター, 2005, pp.53-78.
石井圭一｢スイスにおける農業環境政策｣ 『平成16年度欧州における農業環境政策に関す























































































































5 ･rLeader is marked by its very high adaptability toall different govemance contexts and specific challenges for
differentruralareas: it is highly responsive to small-scale activities and it changes the social fabric in rural areas.''EU
Commission, New perspectives fわr EU rural development, Facts sheets. 2004.
6 http://www. europa･eu･ int/comm/regionalAolicy/intro/working4_en･htm
















































〔 1 ] commission Europeerne, Le Fonds Europeen d-Orientation et de Garantie Agricole. Instrument
financier de la Politique Agricole Commune. 1996, p129･
〔2〕 Greff X･, Territoires en France: les enjeux economique de la dicentralisation. Economica.
1984.
〔3〕 Guigou J.-し., Les interventions economique des collectivitis locales. Revue d･economie
reglOnale et urbaine, n5. 1983.
〔4〕保母武彦｢地域づくり政策の再編｣ 『自治体の構想3　政策』岩波書店, 2002.





























1農業総局次長農村振興担当Ahner氏談話(Agra Europe, November 19, 2004.)0





























3 ･,New EU financial perspectives: where do the prlOrities lie?''Agra Europe･ January 23･ 2004･



























5 Commission Europeenne, Le Fonds Europeen d'Orientation et de Garantie Agricole. Instrument financier de la
Politique Agricole Commune. 1996.
6 1968年に委員会が理事会に提出した欧州農業改革案で,マンスホルトは当時の農業委員で元オランダ農
相｡ 1972-73年には欧州委員会委員長を務めた｡
7 EuropeanCommission, Proposal for a Council Regulation on support to Rural Development by the European
Agricultural Fund for Rural Development･ Extended lmpactAssessment･ Commission Staff Working Document,

















(目標1) ,衰退工業地域の産業転換(目標2) ,長期失業者対策(目標3) ,若年者失
業対策(目標4) ,農業構造調整の促進(目標5a),農村地域の振興(目標5b) ,高緯度













た　LEADER　事業もこのとき導入された｡ LEADER　とは　Liaisons Entre Actions de

























10 Commission Europeenne, Le Fonds Europeen d-Orientation et de Garantie Agricole. Instrument financier de la


































資料･ European CommlSS10n. OvervleW Of the implementatl0n Of rural















































EAGGFは欧州農業指導保証基金(European Agricultural Guidance and Guarante. Fund)
SAPARDは農業･農村振興新規加入特別プログラム(Special accession programme for agiiculture and ,U,al development)
資料･ commission of the European Communities, Proposal for a Council Regulation ｡n.n supp.,t t｡ Ru,al
































13 European Commission. Rural developments. CAP 2000 working document, 1 997.
14 Agra Europe, July 9, 2004･
15 European Commission, Proposal for a Council Regulation on support to RuralDevelopment by the European
Agricultural Fund for Rural Development. Extended lmpactAssessments. Commission Staff Working Document,




























16 2003年1月CAP中間レビューにかかる修正規則案の提案理由(commission des commnuautes europeennes,
























































DecLSion on Community strategic gulelines
Ru,al Development (P,ogramm■ng period 2007-2013), COM (2005) 304伽al, 2005･および
European Commission, IP/05/766, BrusseJs･ 21 June 2005･
2)農村振興規則の構造
16



























19 2004年7月の欧州委員会提案では4つの政策機軸についてそれぞれ少なくとも15%, 25%, 15%, 7%
の財源を配置することを定めた｡しかし,加盟国側は講じる施策に対するEU規則の拘束を嫌い,理事会
では10%, 25%, 10%, 5%に修正されて採択された｡
20 European Commission, Communication from the commission on simplification and better regulation for the
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津料: ELNOPean Corrmis暑IOrL Overview d the irrdimerltatjorI Of rural










21 AGRA Presses Hebdo. No.2997, Lundi 7 mars 2005.
22 2003年6月, EU会計検査院がLFA政策について,制度導入当初に比べて指定地域が大幅に拡大してい
ることを指摘しつつ,指定基準の妥当性,政策の有効性等について疑義を示した(courtofAuditors. Special
Report No 4/2003 concemingruraldevelopment: support for less-favoured areas. 2003/C 1 5 I/01, 2003.) ｡欧州委員
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25 Agra Food, East Europe･ No1279, December 2005･
26Assemblee Nationale, Rapport d'information sur le soutien au developpement rural parle FEADER (COM (2004)
490 final / E2655). 2005.































28 Agra Europe, October 7, 2005･ Courts of Auditors, Special report No 3/2005 concemlngrural development: the




に-｣ 『有機農業研究年報』 vo1.5,日本有機農業学会, 2005年12月,拙稿｢EU環境支払いにおける適正農
業規範と履行確認の実際｣ 『東北農業経済研究』第23巻第2号, 2005年8月,を参照されたい｡
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